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Анотація. У статті розглянуто проблему актуалізації міжнародної системи олімпійської освіти відпо-
відно до сучасних тенденцій розвитку суспільства та олімпійського руху, що має нині високу соціальну вар-
тість. Це зумовлює необхідність вивчення, аналізу та осмислення сучасних підходів до освітньої політики 
Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Мета дослідження: охарактеризувати основні напрями освіт-
ньої діяльності МОК у сучасних умовах соціального розвитку. У дослідженні використано методи теоретич-
ного рівня: аналіз та узагальнення, порівняння, аналогію, системний підхід. Виявлено та охарактеризовано ос-
новні напрями освітньої діяльності МОК: програми «Юні лідери змін», «Атлети для наслідування», програми 
«Олімпійської солідарності», Міжнародну програму щодо олімпійських цінностей, Програму для волонтерів 
на Олімпійських іграх, Олімпійський музей та освітні платформи МОК.
Ключові слова: олімпійська освіта, Міжнародний олімпійський комітет, олімпійська академія, страте-
гічний план розвитку МОК 2020.
Постановка проблеми. Засновник олімпійського руху сучасності барон П’єр де 
Кубертен ще 1896 року зазначав: «Ми повинні досягти мас!» Під цим він розумів, що для 
привертання більшої уваги до олімпізму та Олімпійських ігор необхідно не лише їх орга-
нізовувати й чекати, коли змагання отримають бажаний масштаб, а є потреба розробляти 
та поширювати виховну концепцію, що ґрунтувалася б на олімпійських ідеалах. Можна 
вважати, що це були витоки сучасної олімпійської освіти. Нині ідеї П’єра де Кубертена про 
олімпійську освіту як основу олімпізму є надзвичайно актуальними [4].
За даними наукової і методичної літератури, олімпійську освіту трактують як процес 
і результат оволодіння знаннями, уміннями й навичками, спрямованими на гармонійний 
розвиток особистості на основі ідеології олімпізму, яка здійснюється серед різних верств 
населення [10].
Однією із провідних організацій, яка реалізує, пропагує та впроваджує олімпійську 
освіту, є Міжнародна олімпійська академія (МОА). Міжнародна олімпійська академія функ-
ціонує як міжнародний культурний центр, покликаний зберігати і поширювати дух олімпіз-
му, вивчати й реалізовувати суспільні та виховні принципи Олімпійських ігор.
Контроль за діяльністю МОА здійснює Національний олімпійський комітет Греції 
під егідою Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Зокрема, для взаємозв'язку і вза-
ємодії з Міжнародної олімпійської академії Міжнародний олімпійський комітет у 1967 р. 
створив комісію з Міжнародної олімпійської академії та олімпійської освіти. Сьогодні ця 
комісія реформована в Комісію МОК з олімпійської освіти та Комісію МОК з культури та 
збереження олімпійської спадщини [6].
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Відповідно до сучасних соціальних умов олімпійський рух і його складова частина – 
олімпійська освіта, має надзвичайно динамічний етап розвитку. Міжнародний олімпійський 
комітет нині позиціонує себе як самодостатній соціально-економічний феномен із власти-
вим йому внутрішнім механізмом саморозвитку, який ставить перед собою нові завдання та 
виклики. Саме тому є необхідність вивчення, аналізу та осмислення сучасних підходів до 
освітньої політики МОК [8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Україна є однією з провідних країн у по-
пуляризації олімпійського руху та олімпійської освіти, що підтверджено визнанням з боку 
впливових міжнародних організацій (МОК та МОА). Найбільш поширеними її формами 
в нашій країні є олімпійські уроки, малі Олімпійські ігри, бесіди, вікторини, конкурси ма-
люнків, зустрічі з чемпіонами і призерами Олімпійських ігор, олімпійські перерви, зма-
гання «Олімпійська миля», олімпійські фестивалі, «Олімпійський калейдоскоп», діяльність 
олімпійського музею та кабінету олімпійської освіти, робота лекторських груп, акції «Лист 
олімпійцям», конкурси стінних та друкованих газет, робота шкільного олімпійського комі-
тету, волонтерський рух і клубна робота [9, 12]. Крім цього, створена і вже 10 років функці-
онує мережа шкіл Олімпійської освіти, яка містить понад 200 закладів освіти України.
Незважаючи на високий рівень теоретичного обґрунтування та практичного впрова-
дження різноманітних форм олімпійської освіти в Україні, існує потреба їх оновлення з ура-
хуванням сучасних міжнародних тенденцій у розвитку спорту як виду соціальної практики, 
олімпійського руху, сучасний стан розвитку суспільства загалом. Нові вимоги щодо акту-
алізації напрямів, форм та змісту олімпійської освіти на міжнародному рівні відображені 
у стратегічному плані розвитку МОК «Agenda 2020». Відповідно до рекомендацій плану 
[1], олімпійська освіта більшою мірою має бути зорієнтована на поширення олімпійських 
цінностей. Зокрема, йдеться про таке:
1. МОК має зміцнювати партнерські відносини з ЮНЕСКО, щоб ввести спорт і його 
цінності в шкільні програми по всьому світу.
2. МОК має розробити електронну платформу для обміну освітніми програмами на осно-
ві олімпійських цінностей різних Національних олімпійських комітетів та інших організацій.
3. МОК має виявляти та підтримувати ініціативи, які можуть сприяти поширенню 
олімпійських цінностей.
Ураховуючи сучасну орієнтацію на поширення олімпійських цінностей у діяльно-
сті МОК, варто підкреслити, що саме повага, дружба та досконалість є тими цінностями, 
що розкривають основні демократичні принципи олімпійського руху. Вони стали основою 
«Програми навчання олімпійських цінностей» (OVEP – Olympic Values education program) 
для молоді, яку реалізує МОК [5].
Cьогодні понад 110 країн інтегрували «Програму навчання олімпійських цінностей», 
що дало можливість тисячам молодих людей відчути олімпійські цінності в дії. Зручність 
програми полягає у відкритості та доступності основних її методичних рекомендацій, що 
можуть бути отримані через різноманітні навчальні та змістові платформи [7].
Аналізуючи діяльність МОК, можна зробити висновки, що освітня діяльність здійс-
нюється залежно від потреб таких цільових груп:
• молодь (6–25 років);
• елітні спортсмени та їх антураж;
• стейкхолдери олімпійського руху;
• професійні спортсмени;
• навчальні заклади;
• студенти та науковці.
Відповідно до кожної зазначеної цільової групи МОК створює окремі освітні проекти, 
які відповідають її особливостям і потребам та розв’язують конкретні завдання. За напряма-
ми освітньої діяльності МОК можна виокремити діяльність у межах навчання, пропаганди, 
наукових досліджень та вивчення перспектив олімпійської освіти (рис. 1).
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Рис. 1. Напрями освітньої діяльності МОК
Мета дослідження – охарактеризувати основні напрями освітньої діяльності МОК 
у сучасних умовах соціального розвитку.
У дослідженні використано методи теоретичного рівня: аналіз та узагальнення, порів-
няння, аналогію, системний підхід.
Виклад основного матеріалу з аналізом отриманих наукових результатів. Аналіз 
нормативних документів МОК, спеціальної наукової та методичної літератури дав змогу 
виокремити основні програми, за допомогою яких МОК реалізує освітню діяльність для 
всіх цільових груп:
• «Юні лідери змін» – програма, що є новим етапом розвитку проекту «Молоді по-
сли». Проект «Молоді посли» успішно реалізує Міжнародний олімпійський комітет 
у межах культурно-освітньої програми юнацьких Олімпійських ігор (ЮОІ). Головна 
місія відібраних юних лідерів змін – це підтримка молодих спортсменів на ЮОІ. 
Упродовж Ігор лідери супроводжують свої команди, уболівають та підтримують їх, 
разом зі спортсменами беруть участь у культурно-освітніх заходах, зокрема, у лекці-
ях і семінарах спортивно-орієнтованої проблематики: кар'єра у спорті, профілактика 
травм, антидопінгові програми, спілкування із засобами масової інформації тощо.
• «Атлети для наслідування» – програма, яка також реалізується на ЮОІ. У програмі 
беруть участь топові спортсмени з усього світу, які представляють різні види спор-
ту. Запрошені висококваліфіковані спортсмени відіграють ключову роль у підтримці 
та наставництві молодих спортсменів – учасників ЮОІ. Ці спортсмени присутні на 
різноманітних заходах, відкриті для спілкування з учасниками ЮОІ на змаганнях 
та навчальних майданчиках, у молодіжному Олімпійському селищі та під час серії 
проведення навчальних заходів та семінарів. Основна мета програми полягає, з од-
ного боку, у створенні можливостей для кращих спортсменів світу поділитися своїм 
досвідом, а з другого – окреслити навчальні шляхи для молодих спортсменів та мо-
тивувати їх на нові досягнення.
• Програми «Олімпійська солідарність» – виділення грошових грантів на отримання 
освіти, на наукову діяльність зі спорту та олімпійського руху, культури, спадщини та 
олімпійської освіти.
• Міжнародна програма з освіти про олімпійські цінності (OVEP- Olympic values ed-
ucation program) розроблена у співпраці з міжнародними експертами та спрямована 
на поширення цілісного навчання для молоді на базі олімпійських цінностей, які 
необхідно використовувати у повсякденному житті [7].
• Програма для волонтерів на олімпійських іграх реалізується для активної молоді та 
суспільства, які зацікавлені стати частиною олімпійських змагань, та проводиться 
в межах підготовки та проведення зазначених заходів.
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• Олімпійський музей створений з метою поширення олімпійських цінностей. Олім-
пійський музей надає змогу кожному долучитися до олімпійського досвіду до, під 
час та після проведення Ігор. Місія Олімпійського музею – бути міжнародним муль-
тимедійним і потужним культурним центром, який служить олімпійським ідеалам.
• Освітні платформи МОК:
○ Олімпійська світова бібліотека – платформа МОК, яка дає доступ користувачам 
інтернет-мережі до документів, книг, статей та інших матеріалів з проблематики 
спорту та олімпійського руху [6];
○ Програма розвитку кар'єри спортсмена створена у 2007 році у співпраці із міжна-
родною компанією «Adecco group» з метою соціальної відповідальності за олім-
пійський рух. Ця програма фокусується на таких напрямах: освіта, життєві нави-
чки та працевлаштування. Сьогодні понад 10000 спортсменів з понад 100 країн 
світу успішно пройшли цю програму навчання;
○ Olympic Athlete’s Hub (Athletes’ 365) створена у 2015 році відповідно до страте-
гічного плану розвитку 2020 МОК. Головною метою цієї платформи є створен-
ня єдиного спеціального електронного порталу для усіх спортсменів, зокрема 
олімпійців, для забезпечення їх підтримки як під час заняття спортом, так і поза 
спортом упродовж 365 днів на рік. Платформа представлена 8 мовами та надає 
доступ до інформації щодо останніх новин у сфері спорту та олімпійського руху 
у світі, навігаційні посилання на корисні платформи МОК: Всесвітню Асоціацію 
олімпійців, гарячу лінію «Безпечний спорт», конференції та форуми, сторінки 
Олімпійських ігор, трансляцію олімпійських соціальних медіа, а також містить 
ексклюзивні пропозиції на навчання в університетах, участь у тренінгах і спон-
сорські умови співпраці тощо [3];
○ Athletes Learning Getaway – один із найбільших освітніх проектів антуражної ко-
місії МОК та Комісії атлетів МОК. Платформа створена 2015 року і надає мож-
ливість проходити навчальні онлайн-курси. Нині ця платформа має майже 20000 
зареєстрованих користувачів. Онлайн-курси розроблено у партнерстві з найкра-
щими університетами всього світу із залученням всесвітньо відомих учених, 
містять текстову та відеоінформацію. Навчальні курси оновлюються щодва мі-
сяці. Сьогодні можна знайти доступні курси на тематику щодо раціонального 
харчування для більш високої продуктивності, переходу до звичайного життя 
після завершення спортивної кар’єри, щодо того як уникнути травм і захворю-
вань у спорті, секретів психології спорту – «Переможне налаштування», як бути 
успішним лідером (лідерські навички) та ін. Важливо, що після завершення 
онлайн-курсу учасники отримують сертифікат МОК, який засвідчує проходжен-
ня курсу [2].
Висновки:
1. Динамічний розвиток олімпійського руху вимагає постійної актуалізації напрямів 
та змісту однієї з його вагомих складових частин – олімпійської освіти. Підґрунтям цього є 
вивчення та аналіз освітньої політики МОК, змісту нормативних документів МОК, узагаль-
нення інформації щодо пріоритетних напрямів освітньої діяльності МОК.
2. У результаті дослідження виявлено та охарактеризовано основні напрями освітньої 
діяльності МОК: програми «Юні лідери змін», «Атлети для наслідування», програми «Олім-
пійська солідарність», Міжнародну освітню програму щодо олімпійських цінностей, Програ-
му для волонтерів на Олімпійських іграх, Олімпійський музей та освітні платформи МОК.
Перспективи подальших досліджень пов’язані з удосконаленням системи олімпій-
ської освіти в Україні на основі використання інноваційних форм відповідно до міжнарод-
них тенденцій її розвитку.
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НАПРАВЛЕНИЯ ОЛИМПИЙСКОГО 
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Аннотация. Статья раскрывает основную проблему актуализации международной 
системы олимпийского образования относительно современных тенденций развития обще-
ства и олимпийского движения, которые в настоящее время имеют огромное социальное 
значение. Это обуславливает необходимость изучения, анализа и осмысления современных 
подходов к образовательной политике Международного олимпийского комитета (МОК). 
Цель исследования: охарактеризовать основные направления образовательной деятельно-
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сти МОК в современных условиях социального развития. В исследовании используются 
методы теоретического уровня: анализ и обобщение, сравнение, аналогия и системный под-
ход. Выявлены и охарактеризованы основные направления образовательной деятельности: 
программы «Юнные лидеры изменений», «Атлеты для наследования», программы «Олим-
пийская солидарность», Международная образовательная программа по олимпийским цен-
ностям, Программа для волонтеров на олимпийских играх, Олимпийский музей и образо-
вательные платформы МОК.
Ключевые слова: олимпийское образование, Международный олимпийский комитет, 
олимпийская академия, стратегический план развития МОК 2020.
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Abstract. The article deals with the issue of actualization of the Olympic education interna-
tional system in view of modern trends of the society and the Olympic movement development, 
which is of great social value nowadays, thus necessitating the study, analysis and interpretation 
of modern approaches to educational policy of the International Olympic Committee (IOC). Ob-
jective of the study: to describe major areas of the IOC educational activities under current social 
development conditions. Methods of theoretical research, like analysis and generalization, com-
parison, analogy, system concept have been used. It has been found that major areas of the IOC 
educational activities include the following programmes: “Young Leaders of Changes”, “Athletes 
Whose Example to Follow”, “Olympic Solidarity”, “OVEP” – the Olympic Values education Pro-
gramme, Programme for Volunteers at the Olympics, the Olympic Museum and the IOC educa-
tional platforms.
Keywords: Olympic education, International Olympic Committee, Olympic academy, 
“Agenda 2020”.
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